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Учимся в Мелитополе, 
работаем во Франции
О возможности получения двойных дипломов говорили на встрече 11 апреля 
представители Таврического государственного агротехнологического университета и 
делегации из французского политехнического института.
ровку на фермерских полях 
французов, отрабатывая и 
улучшая полученные в процес­
се обучения навыки. Теперь, 
если украинско-французские 
переговоры пройдут удачно, 
мелитопольские студенты ТГА- 
ТУ, при знании французского 
языка, смогут получить двой­
ные дипломы о высшем обра­
зовании - диплом ТГАТУ и по­
литехнического института 
LaSalle Beauvais. Такая воз­
можность позволит нашим вы­
пускникам работать по специ­
альности не только в Украине, 




ную практику за 
границей - в 
США, Германии 
и Франции. Это 
позволяет ребя- 
тэм не только 
применить полу­
ченные знания 
на практике и 
выучить ино­
странный язык, 
но и заработать 
определенные 
I средства.
Следует отметить, что по- Мелитопольские студенты 
рядка 60 студентов ТГАТУ еже- уже пятый год проходят стажи-
